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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis awal anak 
kelompok A di TK Pertiwi 3 Blimbing, Sambirejo, Sragen. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam penelitian ini yang menjadi 
subjek adalah anak didik kelompok A di TK Pertiwi 3 Blimbing  sebanyak 15 
anak. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus masing-masing siklus terdiri atas 
tahap perencanaan, tahap tindakan, pengamatan, refleksi. Data kemampuan 
menulis awal anak dikumpulkan melalui metode observasi dan dokumentasi. 
Tekhnik analisis data dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data dan 
penyajian data. Hasil penelitian sebelum tindakan skor kemampuan menulis awal 
memperoleh hasil tuntas sebesar 26,6% atau sebanyak 4 anak, siklus I mencapai 
53,3% atau sebanyak 8 anak, dan siklus II 80% atau sebanyak 12 anak. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui 
permainan finger painting dapat meningkatkan kemampuan menulis awal anak di 
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